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ABSTRAK
Pada kasus hipertensi dan diabetes mellitus tiap tahun semakin meningkat, banyak
yang belum memahami tentang hipertensi dan diabetes mellitus, warga dengan usia
dewasa dan lansia di Desa Joho Kelurahan Keboan   Anom mengalami hipertensi
dan diabetes mellitus dan hasil observasi didapatkan banyak keluarga yang belum
memahami tentang masalah hipertensi dan diabetes mellitus.
Metode penelitian yang digunakan ialah studi kasus. Lokasi Penelitian ini dilakukan
di Desa Joho Kelurahan Keboan Anom. Metode pengumpulan data yang digunakan
metode wawancara terstruktur dengan format asuhan keluarga yang sudah ada. Peneliti
menggunakan instrumen Tensimeter, Tes Gula Darah dan Format pengkajian.
Hasil penelitian didapatkan satu diagnosa yang sama yaitu masalah defisiensi
pengetahuan dan penyebab yang berbeda yaitu pada klien pertama ketidakmampuan
keluarga mengambil keputusan dan ketidakmampuan keluarga merawat keluarga yang
sakit, setelah dilakukan tindakan keperawatan. Pengetahuan klien tentang hipertensi
dan diabetes melitus meningkat serta dapat merawat anggota keluarga yang sakit.
Kesimpulan studi kasus pada kedua keluarga setelah dilakukan perawatan selama tiga
hari dengan penyuluhan menggunakan leaflet, keluarga mengerti dan memahami tentang
defisiensi pengetahuan dengan tujuan klien ingin cepat sembuh dan dalam keadaan
sehat. Dengan mencari informasi dari pelayanan kesehatan dan internet dapat membantu
untuk mengetahui masalah hipertensi dan diabetes mellitus.
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